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Metsätyöntekijäin palkkatilasto toisella .ia kolmannella 
neljänneksellä 1967. uittotyöt
Tilastollinen päätoimisto julkaisee tässä monisteessa tulokset Sosiaaliministeriön 
metsäpalkkaosaston tekemästä uittotyöväen palkkatiedustelusta kesällä 1967. Tiedus­
telu oli tänä vuonna jonkin verran laajempi kuin aikaisempina vuosina, jolloin tie­
dustelu koski vain toista neljännestä.
Tiedustelu tehtiin uittoyhdistyksittään, useimmista kaikkia työntekijöitä koskevana 
ja eräistä suurimmista otoksena. Kultakin yhdistykseltä tiedusteltiin erikseen 
urakka- ja aikapalkkaisten työntekijöiden lukumäärät, säännöllisen työajan ja ylityö 
tuntien määrät ja palkkasummat työntekijöiden ammattitaidon mukaisissa ryhmissä.
Näin saadut tiedot yhdistettiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti. 
Urakkatöitä koskevat ansiotiedot julkaistaan oheisissa tauluissa vain yhtenä koko 
palkkausaluetta koskevana lukuna. Molemmat palkkausmuodot sisältävä keskituntiansio 
ilmoitetaan vain mikäli urakkatöitä on ollut jossain ryhmässä.
Tutkimuksen mukaan uittotöissä oli ensimmäisellä neljänneksellä 2 743 ja toisella 
1 509 työntekijää. Heidän keskituntiansionsa oli ensimmäisellä neljänneksellä 
3,14 mk ja toisella 3,30 mk. Keskimäärinen tuntiansio oli siten noussut 5.1 %  
toiselta kolmannelle neljännekselle. Toisen neljänneksen keskituntiansio oli nous­
sut vuotta aikaisemmasta neljänneksestä 18.9 % •
Taulukkoluettelo:
A. Työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puutavaran uittotöissä palkkaus­
alueittain ja palkkaryhmättäin toisella neljänneksellä 1967.
B. työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puutavaran uittotöissä palkkaus­
alueittain ja palkkaryhmittään kolmannella neljänneksellä 1967.
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A. Työntekijöiden lukumäärät ja  keski tur.tlar-giot m u ta varan uittotöissä palkkausalu- 
eittain ja palkkaryhmättäin toisella neljänneksellä 1967
Keskituntiansio, mk
Palkkausalue Luku- Aikapalkalla Urakka- Yhteensä
Palkkaryhmä määrä Säännölli­nen työaika
Säännölli­
nen työaika 
•f ylityöt
palkalla
Palkkausalue I 
Lappi ja Peräpohjola
Tottumattomat 20 2.29 2.84 — —
Tottuneet 226 2.46 3.12 — —
Ammattimie het 336 2.69 3.29 —
Erikoisammattimiehet 349 2.75 3.42 - -
Yhteensä I 931 2.68 3.30 - -
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu
Tottumattomat 68 2.13 2.65
Tottuneet 144 2.34 2.87 — —
Ammattimiehet 488 2.52 3.14 - -
Erikoisammattimiehet 252 2.60 3.15 - -
Yhteensä II 952 2.50 3.08 - -
Palkkausalue III 
Pohjois-Karjala
Tottumattomat _ — mm
Tottuneet — — - _ m-
Ammattimiehet 199 2.99 3.13 —
Erikoisammattimiehet 100 2.87 3.09 - -
Yhteensä III 299 2.95 3.03 - -
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi
Tottumattomat 23 2.12 2.22 M.
Tottuneet 72 2.32 2.42 — 2.40
Ammattimiehet 235 2.51 2.65 — —
Erikoisammattimiehe t 231 2.97 3.01 - -
Yhteensä IV 561 2.63 2.72 2.25 2.71
Koko maa
Tottumattomat 111 2.16 2.59
Tottuneet 442 2.41 2.94 — —
Ammattimiehet 1 25 8 2.65 3.15 —
Erikoisammattimiehet 932 2.78 3-26 - -
Yhteensä 2 743 2.65 3.34 2.25 3.34
B. Työnteki.jöiden lukumäärät .ja keskituntiansiot puutavaran uittotöissä palkkausalu- 
eittain .ja palkkaryhmittään kolmannella neljänneksellä 1967
Palkkausalue
Palkkaryhmä
! Keskituntiansio, mic
YhteensäLuku­
määrä
Aikapalkalle 
Säännölli­
nen työaika
i
Säännölli­
nen työaika 
+ ylityöt
I Urakka- 
1 palkilla
Palkkausalue I
Lappi ja Peräpohjola
Tottumattomat 316 - - - -
Tottuneet 138 - - - -
Ammattimiehet 48 2.81 - - -
Erikoisammattimiehet 32 4.23 - - -
Yhteensä 534 3.33 3.41 3.94 3.83
Palkkausalue II
Iijoki ja Kainuu
Tottumattomat 4 1,97 2.29 - -
Tottuneet 84 2.32 2.82 - -
Ammattimiehet 232 2.53 3.05 - -
Erikoisammattimiehet 186 2.59 3.10 - -
Yhteensä 506 2.52 3.02 - -
Palkkausalue III
Pöhj ois-Karjala
Tottumattomat 15 - - -
Tottuneet 9 - — - -
Ammattimiehet 12 - — - -
Erikoisammattimiehe t 145 2.86 3.03 - -
Yhteensä 181 2.86 3.03 5.83 3.51
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi
Tot tumattomat 14 2.17 2.30 - 2.67
Tottuneet 78 2.52 2.84 - 2.90
Ammattimiehet 135 2.90 2.99 - 3.09
Erikoisammattimiehet 61 2.94 3.04 - -
Yhteensä 283 2.78 2.93 3.57 3.00
Koko maa
Tottumattomat 349 2.15 2.30 — 3.89
Tottuneet 309 2.44 2.83 - 3.26
Ammattimiehet 427 2.71 2.99 - 3.16
Erikoisammattimiehe t 424 2.89 3.14 - 3 .1 6
Yhteensä 1 509 1 2.74 3.02 4.10 3.30
